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㔠⹒▷ᮇ኱Ꮫ◊✲ㄅ 5ᕳ㸪1971㸪pp.71-85  
࣭⌧௦▷ᮇ኱ᏛẼ㉁࡜ᐙᨻᏛ࡟࠾ࡅࡿᒎᮃ㸦㔠⹒▷ᮇ኱Ꮫ◊
✲ㄅ 6ᕳ㸪1975㸪pp.117-140࡞࡝  
ୖグࡢ◊✲ࡣ㸪௨ୗ࡬࡜Ⓨᒎࡋࡓࠋ 
࣭♩᭩࡟࠶ࡽࢃࢀࡓ⾰⏕άࡢつ⠊࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸪኱㜰⚾❧▷












































࣭ࠗ ᭹㣭⾲⌧ࡢ఩┦ 㸪࠘ᶓᕝබᏊ⦅ⴭ/᫛࿴ᇽ㸪1992㸪඲ 230
㡫  
࣭ࠗ ᭹㣭ࢆ⏕ࡁࡿ―ᩥ໬ࡢࢥࣥࢸࢡࢫࢺ― 㸪࠘ᶓᕝබᏊ⦅ⴭ/໬




࣭ே⤱࡜࣑ࢩࣥࠗ⾰࡜㢼಑ࡢ 100 ᖺ 㸪࠘᪥ᮏ⏕άᏛ఍⦅/ࢻ࣓
ࢫฟ∧㸪2003㸪pp.22-54 








࣭ᖹᡂ 7 ᖺᗘ㹼ᖹᡂ 9 ᖺᗘ ⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠ᇶ┙◊✲㸦B㸧
㸦2㸧ࠗ ⏕ά⨾Ꮫࡢཎ⌮࡜ᒎ㛤 㸸࠘௦⾲⪅ ከ⏣㐨ኴ㑻→ᖹᯇ
ᖾ୕+⏕ά⨾Ꮫ◊✲ᡤ◊✲ဨ࣭㛵ಀ⪅㸪ศᢸㄢ㢟㸸ࠕ⏕ά⨾











࣭ᖹᡂ 13 ᖺᗘ㹼ᖹᡂ 15 ᖺᗘ⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠ᇶ┙◊✲
㸦C㸧ࠗ ൤♩⎔ቃࡢఏ⤫࡜ኚᐜ 㸸࠘௦⾲⪅ ᶓᕝබᏊ  







For a Soar from Home Economics  
- From Survey to Esthetics in everyday life - 
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ᰝ 㐨ලᏛ఍  
࣭2003㹼2004 ᖺ ⬟ໃᆅᇦㄪᰝ ࢺࣚࢱ㈈ᅋ◊✲ຓᡂ≉ᐃ
ㄢ㢟ࠕ㏆௦໬࡜ᬽࡽࡋࡢ෌Ⓨぢ 㸦ࠖᓘࡢ఍ࢆ❧ࡕୖࡆࡿ㸧  
࣭2004㹼2005 ᖺ ⬟ໃᆅᇦㄪᰝ ࢺࣚࢱ㈈ᅋ◊✲ຓᡂ≉ᐃ














࣭኱ᮧࡋࡆ ி㒔⏫ᒇࡃࡽࡋ㸪➹⪅⦅ⴭ㸪2007㸦ᅗ 1㸧 
࣭2004 ᖺᗘ㹼2009 ᖺᗘ ᩥ⛉┬⚾❧኱ᏛᏛ⾡◊✲㧗ᗘ໬᥎
㐍஦ᴗࠕ㛵すᅪࡢே㛫ᩥ໬࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⥲ྜⓗ◊✲࣮ᩥ໬ᙧ
ᡂࡢࣔࢳ࣮࣋ࢩ࣮ࣙࣥࠖࢧࣈࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠕ㛵す࡟࠾ࡅࡿ
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